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Неожиданное заявление Дональда Трампа* — 
одного из двух претендентов на выборах президента 
США, — честно говоря, повергло меня в шок! Не могу 
сказать, что сильно интересуюсь политикой, но кра-
ем уха слышала несколько выступлений и Хилари, 
и Дональда, и высказывания последнего, безусловно, 
импонировали мне. Ведь он не был так агрессивно-
негативен по отношению к России, как госсекретарь 
Америки — жена бывшего президента, запомнившего-
ся человечеству лишь улыбающимся лицом и враждеб-
ным отношением к нашей стране.
Но разобраться в хитросплетениях политических 
дискуссий Соединенных Штатов я смогла лишь, ока-
завшись этим летом в столице Калифорнии — Лос-
Анджелесе, попав в момент широкого обсуждения 
американцами своих кандидатов. Работая в течение 
двух месяцев в госпитале самого крупного универси-
тета США западного побережья, я невольно стала сви-
детелем широкого обсуждения и врачами, и средним 
медперсоналом, и пациентами того, что беспрерывно 
освещалось в средствах массовой информации — теле-
визионных программах и печатной прессе, — выска-
зываний кандидатов. Так, совершенно не интересуясь 
политикой, я в результате все равно оказалась вовле-
ченной в общественные обсуждения, так как именно 
меня идентифицировали с той самой Россией, которую 
ненавидит мадам Клинтон и с которой предлагает 
дружить миллиардер Трамп. Постепенно стали выри-
совываться основные предвыборные позиции обоих 
кандидатов. Оставлю в стороне то, что декларирует 
представительница демократов, и вновь вернусь к это-
му странному высказыванию республиканца Трампа.
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Меня беспрерывно терзал один вопрос, на который 
я вначале никак не могла найти ответ. Ну, действи-
тельно, зачем он — Дональд Трамп, человек не просто 
обеспеченный, а очень хорошо подготовивший себя 
к безбедной старости, любитель красивой жизни и 
красивых женщин преимущественно славянского про-
исхождения, человек с очень выраженным желанием 
разделить возможность наслаждаться отельными жиз-
ненными благами со своими согражданами (ведь имен-
но он основал много лет назад в невероятно красивом 
месте, на берегу океана, недалеко от Сан-Диего самый 
известный в Калифорнии гольф-клуб и запретил вводить 
в нем членство, чтобы он оставался открытым, и все 
желающие независимо от социального статуса и мате-
риального положения могли наслаждаться красотой 
этого райского уголка!), прогрессивно мыслящий и раз-
умно отвечающий на вопросы, — ну зачем он ляпнул эту 
глупость про вакцинацию?!
Ответ пришел в голову не сразу. Стала пытаться 
увязать это с другими его высказываниями, и вот что 
получилось.
Дональд Трамп (ну или его политтехнологи) в осно-
ву своей предвыборной программы заложил свободу 
выбора (чувство свободы невероятно развито у аме-
риканцев, недаром они как заведенные повторяют, что 
у них свободная страна). А создав этот конструкт, стал 
подбирать самые яркие примеры.
Первым тезисом его выступления стала борьба с 
нелегальной иммиграцией. И это нашло чрезвычайно 
широкий отклик у публики! Ведь, правда, американ-
ская Калифорния, например, переполнена нелегаль-
ными мигрантами, преимущественно мексиканского 
происхождения, главным бизнесом которых является 
распространение наркотиков, преимущественно среди 
школьников и молодежи. Причем Трамп сразу пояснил, 
что не имеет ничего против тех, кто легализовался, 
работает на благо страны, чьи дети учатся в амери-
канских школах, в общем, против тех, кто стал насто-
ящим испаноамериканцем. Но для остальных границу 
надо закрыть. И народ зааплодировал! Потому что 
американцы считают, что имеют право быть свобод-
ными от этих людей, незаконно пробравшихся в их 
красивый и уютный дом. То есть по этому пункту кан-
дидат в президенты, безусловно, приобрел большое 
количество голосов к предстоящим выборам, посколь-
ку отстаивает свободу избирателей от нелегальных 
мигрантов.
Второй мыслью он неожиданно для всех озвучил 
необходимость сближения с Россией. И это тоже, по его 
мнению, совершенно логично — ведь это свободное 
волеизъявление американского народа! Спра вед-
ливости ради подчеркну здесь, что рядовые американ-
цы очень благожелательно относятся к нашей стране: 
сколько бы раз, отвечая на вопрос «Where are you 
from?», я ни говорила, что из России, я никогда не виде-
ла иной реакции, кроме широкой улыбки и радостного 
восклицания: «Oh, Russia — good, very good!» и невер-
бального выражения радости по этому поводу. Причем 
реакция одинакова со стороны всего американского 
общества — белых, испано- и афроамериканцев. Таким 
образом, эта «стрела» точно также попала в цель — 
сердце избирателя, потому что народ Америки хочет 
самостоятельно выражать свое мнение, а ему посто-
янно навязывают иное, потому что весь администра-
тивный и материальный ресурс демократов работает 
в обратном направлении, пытаясь представить нас вра-
гом США (вымышленным, безусловно).
Ну и, наконец, вакцинация. Вот это была, с моей 
точки зрения, дурная мысль, и зря Дональд на нее повел-
ся… Свобода от навязанного мнения… Вакцинацию 
в Штатах проводят очень широко. Во-первых, их кален-
дарь значительно объемнее, чем у нас, во-вторых, пра-
вила жестче: «Заболел на момент вакцинации? Ок, пока 
температура, воздержимся, но как только нормализует-
ся — сразу сделаем прививку». В третьих, это то, что прак-
тически не обсуждается. У врачей предусмотрены такие 
серьезные штрафы, наказания и другие меры за несде-
ланную прививку, что никому из них никогда не придет 
в голову «отвести» без серьезных на то оснований. Вот 
и решил, видимо, Трамп позаигрывать побольше с теми, 
у кого либо «горе от ума» (людьми обеспеченными, имею-
щими деньги на официальную медицину, но начитавши-
мися всяких бредовых сайтов и потому поставившими 
под сомнение необходимость следовать в официальном 
вакцинальном русле), либо с теми, кто живет скромно 
(не имеет денег на нормальную медицинскую помощь, 
иногда даже на страховку, а потому предпочитает «тради-
ционную» медицину — гомеопатию и иглоукалывание как 
альтернативу достижениям современной медицинской 
науки и практики, вакцинации, например).
Результат этих политтехнологий мы узнаем очень 
скоро, ведь выборы пройдут уже в ноябре. Но сдается 
мне, что Трамп проиграет… Потому что нельзя замахи-
ваться на святое — на ВАКЦИНАЦИЮ!
